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多了一份 自信 ;少 了一份迷茫
,
多了一些坚定
(他们的自信和坚定
,
不是因为少了黑色七月的煎
熬
,
而是有了更多鲤鱼跃龙门的机会 )
,
不失天真与
自信的学子们一起向美丽 的鱼化龙涌来
,
在这里他
们与知识与智慧共舞
,
实现着自己鱼儿化龙的梦想
,
并从这里走向广阔的生活之海
。
一批批的学者专家来 了
,
带着执著
,
带着激情
,
或许还带着一些理论的 自负
,
他们来 了
,
用 自己的眼
睛去发现
,
用自己的心灵去感悟
,
用 自己的思想去碰
撞
。
然后
,
他们激动了
、
感动了
,
他们在这里见得真
经
,
取得真经
。
于是
,
他们把自己的建议留下
,
把对
民办教育的感情带走
,
洒向自己所照耀到的地方
,
把
民办教育这把熊熊燃烧的烈火传达传播向祖 国大
地
。
他们也许没有播种这份事业
,
但他们传播着这
份事业
。
一队队的教师来了
,
有如朝霞般灿烂的青年
,
有
在教育战线上奋斗一生
,
饱含教育智慧的老教授
,
也
有正当年的中年教师
,
还有从市场
、
商海赶来的投身
教育的人士
,
他们共同来到了这一片热土中
,
把他们
年轻的成长足迹印在这里
,
把他们一生丰富的经验
留在这里
,
把他们从市场中获得 的最新信息送到这
里
。
为什么他们对它情有独钟 ? 因为他对这事业爱
得深沉 !
在朝霞与夕阳之中
, “
鱼化龙
”
始终在那里站着
,
跃跃欲跳的神态
,
在岁月的洗礼和实践的磨练中
,
它
已化为一种精神
,
一种永恒的象征
。
于是
,
我们由衷
地向它祝福
: 汗作雨 时雨有晴
,
鱼化龙后龙报恩 ! 因
为
,
我分明听到外事学院学子对母校饱含深情的诗句
:
我站在西外的星空下
星星在另一端照耀着西外
请你温柔地放手
因
‘
为我必须远走
但我的心不会离开
因为我今 日的远走是为了明朝的归来 !
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